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Objets pris en charge 
Les restaurations de monuments classés suivies par notre office durant 
l'année 2000 sont au nombre de 32, 18 concernent des bâtiments religieux et 14 
des bâtiments profanes. A ce nombre s'ajoutent 39 bâtiments pour lesquels 
l'Office des monuments historiques a prodigué des conseils (18 bâtiments reli-
gieux, 21 bâtiments profanes). Indépendamment du nombre des objets subven-
tionnés nous constatons depuis des années une demande croissante de conseils 
professionnels en relation avec notre patrimoine bâti. 
Les points essentiels de notre activité en l'an 2000 concernent les restaura-
tions terminées de l'église Saint-Antoine à Brigue et du bâtiment La Pontaise à 
Ardon. Les restaurations en cours les plus importantes sont celles de la chapelle 
Saint-Joseph à Rarogne et de l'ancien rectorat à Saint-Pierre-de-Clages. Relevons 
la préparation de la restauration de l'ancienne tour des vidomnes à Rarogne ainsi 
que de la maison Rossier à Leytron. 
Bases juridiques 
La loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 
1998 ainsi que l'ordonnance correspondante du 20 février sont entrées en vigueur 
le 1er octobre 2000. Elles remplacent la loi du 28 novembre 1906 concernant la 
conservation des objets d'art et les monuments historiques avec le règlement 
d'exécution du 22 février 1907. 
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Crédit de restauration 
Le crédit de restauration de Fr. 900'000.- attribué pour l'année 2000 à 
l'Office des monuments historiques correspond à celui de l'année précédente. 
Les nouvelles promesses, suite aux décisions du Conseil d'Etat dans l'année 
en cours, s'élèvent à Fr. 1' 101'863.-. Les paiements de subventions d'un montant 
de Fr. 746'136.- ont été répartis en l'année 2000 sur 29 objets. 
Monuments historiques protégés par le canton 
Durant l'année 2000, 9 nouveaux objets ont pu être classés au nombre des 
monuments historiques: 
• Ayer, chalet de mayen Mariétan à Zinal (cad. n° 404) 
• Biel, église paroissiale Saint-Jean l'Evangéliste 
• Chalais, maison Hebeisen (cad. n° 224-225) 
• Leytron, maison Rossier (cad. n° 471, folio 6) 
• Münster, église Saint-Pierre 
• Obergesteln, église paroissiale Saint-Martin de Tours 
• Rarogne, chapelle Saint-Joseph 
• Törbel, maison «Bächi» à Burgen (cad. n° 64, folio 11) 
• Unterbäch, chapelle Saint-Barthélémy à Holz 
Le nombre des monuments protégés par le Canton s'élève ainsi à 514. 
Loterie romande 
En l'an 2000, la Loterie romande a, comme l'année précédente, généreuse-
ment contribué par un versement de Fr. 550'000.- (61 %) au crédit de restauration 
de notre office. 
Confédération 
La Confédération, par son Office de la culture, a versé des subventions d'un 
montant de Fr. 2'208'721.- pour 13 objets, dont un acompte de Fr. 747' 154.- attri-
bué à la restauration de la basilique de Valère. 
De plus, les experts et consultants de la Commission fédérale des monuments 
historiques ainsi que de l'Institut des monuments historiques de l'ETH de Zurich 
et de l'EPF de Lausanne nous ont soutenu par leur aide précieuse et compétente. 
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